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Dari hasil uraian pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1.	secara sistematis dari hasil perhitungan proyeksi penduduk, maka metode yang digunakan adalah metode least square.







































3.	dimensi yang digunakan berdiameter antara 150 – 300 mm, dengan jenis pipa yang digunakan PVC, sedangkan perlengkapan yang digunakan meliputi manhole dan jembatan pipa.
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